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本校校務發展諮詢顧問委員會 假立法院院長官邸順利舉辦 
 
            ▲立法院王院長金平慷慨提議本次校務諮詢顧問委員會於立法院長官邸舉辦，並熱情接待。 
         
    本校 102 學年度第一次校務發展諮詢顧問委員會議業於 103 年 1 月 16 日召開完峻。會議移師台北，假立法院院長
官邸舉行，包括立法院王院長金平、彰化縣卓縣長伯源、本校創校校長許校長智偉、蔚華科技許董事長宗賢、本校校友
總會創會理事長暨同德家商謝董事長招宏、屏東教育大學陳講座教授益興、正修科技大學周講座教授燦德、臺南大學黃
校長秀霜、崑山科技大學蘇校長炎坤、彰化基督教醫院郭院長守仁等委員均親臨與會並針對本校校務發展給予卓見。 
        郭校長艶光於會議中先向委員進行校務簡報，針對上次會議委員建議事項報告本校辦理情形，並針對未來校務發
展規劃，包括國立臺中特殊教育學校附屬案、本校未來空間重整及各項重大建設案、人事政策、國際合作表現等向委員
做完整之報告。委員針對郭校長上任近一年半來，包括學校形象建立、行政團隊效率、學校研究發展等之相關表現給予
高度的肯定，並針對未來學校之努力方向給予許多實質建言。 
        卓縣長伯源以彰化大家長的立場對本縣唯一之國立大學有很高的期待，卓縣長表示，未來希望本校能與縣府有更
多的合作案，縣府將全力支持。而彰化基督教醫院郭院長守仁亦希望結合學校、縣府、醫院等之力量，一同推動橘色科
技產業發展，並對臺中特殊教育學校附屬案表示肯定。 
        本校第一屆傑出校友、蔚華科技許董事長宗賢站在企業主立場指出，學校應更關注學生在校所學是否能與未來就
業無縫接軌，而現在的大學生，也應更為主動積極、將本身能力表現出來。因此，學校應協助學生增加學習動機及職能，
而非單純的知識與技能。陳益興委員及周燦德委員對國內教育體制、高教發展均有深入的瞭解，二位委員亦針對本校人
才培育、研究發展給予中肯之意見。 
        立法院王院長金平於會議中肯定郭校長落實上次會議各委員意見，相信彰化師大在郭校長的帶領下，必能走出一
番格局。高等教育擔負著培養國家人才、引領國家發展之重要責任，王院長對於本校未來各項政策推動亦表示高度的支
持，鼓勵本校朝這些方向發展，成果必然可期。 
        本次會議為郭校長上任以來第二次會議，針對委員的諸多建言，郭校長艶光虛心接受，並表達感謝之意。郭校長
表示，針對諸位委員之建議，校方將責成相關單位積極規劃並列入管考，期望在委員們殷切指導下，本校校務發展目標
更為明確且蓬勃，讓各界校友能以母校為榮。（秘書室） 
